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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Analisis Strategi dan Program Pemasaran Pelayanan Kesehatan Dalam Upaya Meningkatkan Kunjungan Pasien di UPT Puskesmas Babakan Sari  Kota Bandung. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi masukan kepada Kepala UPT Puskesmas Babakan Sari dan jajarannya dalam menentukan strategi pemasaran yang akan dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke UPT Puskesmas Babakan Sari yang akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pasien dan  pendapatan puskesmas.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan wawancara disertai dengan teknik observasi dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan  analisis SWOT.
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan atau kelemahan dan faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang atau ancaman di UPT Puskesmas Babakan Sari, yaitu faktor internal meliputi organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, dana, dan pembiayaan kesehatan, sedangkan faktor eksternal meliputi pemerintah, masyarakat, asuransi kesehatan, undang – undang dan peraturan, kondisi ekonomi daerah, perkembangan teknologi kesehatan, perkembangan teknologi informasi, tingkat inflasi, dan nilai kurs serta persaingan antar fasilitas kesehatan tingkat pertama. 





This study aims to determine and analyze Analysis of Health Service Marketing Strategy and Program In Efforts to Increase Patient Visits at UPT Puskesmas Babakan Sari Bandung. The results of the research are expected to give input to the Head of UPT Puskesmas Babakan Sari and his staff in determining the marketing strategy that will be done to increase the public interest to visit UPT Puskesmas Babakan Sari which will influence the increase of the number of patients and the income of puskesmas.
The research method used is qualitative descriptive analysis. Data collection used is interview by using interviews accompanied by observation and literature techniques. Data analysis technique using SWOT analysis.
The result of this research can be seen that internal factors that become strength or weakness and external factors become opportunity or threat in UPT Puskesmas Babakan Sari, that is internal factors include organization, human resources, infrastructure, fund, and health financing, while external factors include government, society, health insurance, laws and regulations, regional economic conditions, health technology developments, information technology developments, inflation rates, exchange rates and competition among first-rate health facilities.
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